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LAUDS SPAINIS
SUPPORT FOR DEMOCRACY
EC Conrnission Presldent Roy Jenkl,ns made the following statement on June 16,
on the occasion of the Spanish general election:
Itllke all frlends of Spain, I warmly welcome this clear demonstratlon by the
Spanish peopte of thelr evldent invol"vement in and obvious suPport for the democratic
pio"""".- The electlons represent a most significant. steP not only for Spain but for
Europe as a whole.rr
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LA COMMISSION DE LA C.E. SE R{JOUIT DE LIAPPUI
DE LA OCUOCN.E,ITE EN ESPAGNE
Le pr6sident de la Commission de la C.E.r-Roy Jenkins, a fait la d6claration
suivante le 16 Juin, i Itoccasion des 6lectlons g6n6rates en Espagne:
rrComme tous les amis de lrEspagne, jraccueille chaleureusement cette claire
d6monstration de la part du peuple espagnol de son attachement 6vident et de son appui
manifest6 au processus d6mocratique. Les 6lections repr6sentent un progrls significatlf
pour lrEspagne cortrne pour lfEurope.rl
